














En Matahuasi, la mayor parte de la producción láctea es generada por 
los pequeños productores, quienes no obtienen los beneﬁcios económi-
cos deseados, pues no cuentan con instalaciones necesarias para tec-
niﬁcar los procesos de su producto. Ellos deben luchar individualmente 
contra la inestabilidad de precios que ﬁjan los intermediarios. La produc-
ción láctea no cubre la demanda local, por tal motivo existe un déﬁcit, 
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Para generar energía eléctrica, se utilizarán pa-
neles solares, los cuales estarán ubicados en los 
techos según la orientación del sol para un óp-
timo manejo de la energía.
Se implementarán tanques cisternas para la 
captar el agua de las lluvias y utilizarla en el riego 
de jardines y pastizales, en los servicios higiénicos 
y en los sistemas de seguridad en ediﬁcaciones a 
base de agua. La cisterna es tratada con sales 
de bórax que le proporcionan propiedades igní-
fugas, insecticidas y antifúngicas. 
La celulosa tiene un coeﬁciente de conducti-
vidad térmica muy alto, se comporta como la 
madera, equilibra las temperaturas máximas y 
mínimas del día en verano y protege del frío en 
invierno, su desfase térmico (tiempo que tar-
da en transmitir la temperatura de un lado a 
otro de su grosor) es de entre 8 y 10 horas, y 
además presenta un coeﬁciente de aislamien-
to acústico muy por encima de los aislantes 
tradicionales.
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RUTA INGRESO DE CAMIONES EN REVERSA
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Acabado: Piso de porcelanato
NPT= +0.15m.
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PROYECCION DE PROTECCION EXTERIOR




















































































































































Con el sistema de asoleamiento y la 
orientación de los vientos, se reali-
zará un diseño que contemple estos 
datos climáticos para el ahorro de 
energía en la planta, y, si es necesa-
rio, en la posible implementación de 
aire acondicionado y calefacción.
 
Se utilizará las heces del ganado 
para generar abono y fertilizar los 
pastizales. 
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